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El conocimiento de las características educativas que presen 
ta la población de un país es muy importante desde diversos pun­
tos de vista. En primera instancia el nivel educacional está vin 
culado a las condiciones generales de vida de la población, están 
do íntimamente relacionado con el grado de desarrollo económico- 
social del país.
Desde el punto de vista demográfico las características edu­
cativas están relacionadas con varios aspectos o variables como 
son entre otros; la natalidad, mortalidad, características econó 
micas,etc.
Además de constituir antecedentes indispensables para la ela 
boración y programación de políticas educacionales, pudiéndose 
fijar las metas y logros que se necesitan para impulsar el desa­
rrollo del nivel educativo de la población y por ende el desarro 
lio económico-social del país.
En el presente trabajo, se estudian desde el punto de vista 
cuantitativo aspectos relacionados con la asistencia escolar en 
Honduras, según los censos de población de 1961 y 1974. El de­
sarrollo del mismo está subdividido de la siguiente manera:
CAPITULO I : Comprende la información básica requerida para la 
elaboración del trabajo y sus limitaciones.
CAPITULO II : Este capítulo comprende el estudio de las caracte­
rísticas demográficas y educativas del país en referencia. En el 
aspecto demográfico se toman en consideración los componentes que 
hacen variar el tamaño y composición de la población y la estruc­
tura por edad de la población para los años 1950, 1961 y 1974. 
Luego se presentan ciertas observaciones generales acerca del Sis. 
tema Educativo en Honduras, haciéndose al final un breve análisis
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de las tasas de analfabetismo y asistencia escolar prevalecientes 
en el país durante el lapso considerado.
CAPITULO III : Se presentan los aspectos metodológicos de la cons 
trucción de la Tabla de Vida Escolar. Para este caso particular 
se elaboran para hombres y mujeres en los años 1961 y 1974. Para 
este último año se hizo también por área urbano-rural, aprovechan 
do la circunstancia de poder disponer de tablas de mortalidad para 
esos sectores.
CAPITULO IV : Se analizan ciertas características de la asisten­
cia escolar en Honduras derivadas de las tablas de Vida Escolar e 
laboradas, así como una breve comparación entre los resultados en 
contrados en Honduras y otros de países latinoamericanos.
Finalmente se presentan las principales conclusiones que se 
logran derivar del estudio realizado.
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1. Información básica
Para el desarrollo del presente trabajo se contó con la si­
guiente información;
a. Tasas de analfabetismo por sexo, edad y áreas.
b. Población total y asistencia escolar según edad, sexo y 
áreas.
Estas informaciones fueron tomadas de las tabulaciones OMUECE 
del Banco de datos del CELADE correspondientes a los censos levan 
tados en Honduras para los años 1961 y 1974. Para 1961, se trata 
de una muestra del 0,99 por ciento de las cifras censales, para 
1974 el 10 por ciento de los segmentos censales.
En relación a las tasas de analfabetismo éstas están referi^ 
das a la población de 10 años y más, clasificadas por grupos 
quinquenales hasta el grupo abierto de 65 años y más.
Con respecto al punto b, para el año 1961 se considera la in 
formación por sexo y edad, en tanto que para 1974 se adiciona la 
clasificación por área urbano-rural. Los datos son utilizados 
en ambos casos por edades simples entre los 5 y los 24 años, lo 
cual es sumamente valioso e interesante pues permite conocer con 
más detalle los cambios que se suscitan en la escolaridad.
c. Tablas de Mortalidad aplicables a la población en estudio 
para los años considerados. Para el año 1961 no se conta_
ba con la información de la misma para Honduras, por lo que se re 
currió a construir una tabla de vida a partir de las relaciones 
de sobrevivencia (5Px, x+4) de las proyecciones de población para
CAPITULO I
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el país elaborado por CELADE l/. La metodología empleada para 
la derivación de la tabla de mortalidad puede verse en el anexo 
1.
Para 1974 se contó con la tabla de Mortalidad elaborada en 
CELADE (a partir de los datos de la Encuesta Demográfica de Hon 
duras (!EDENH) , encuesta realizada durante los años 1970-1972. 2 /
Esas j tablas se aceptaron como representativas de la situa­
ción para 1974 bajo el supuesto de que las variaciones experimen 
tadas en ese lapso son poco significativas, no alterando en for­
ma notoria el estudio que se pretende realizar.
Como se requerían los valores de lx a edades simples, fue 
necesario obtenerlas por interpolación utilizando para ello los 
multiplicadores de Beers, no tomando en consideración el valor 
lo porque se presentaban ciertas irregularidades, debido a la 
diferencia que se observa entre ese valor y las restantes lx 
que en casos de alta mortalidad se ve acentuado.
2. Limitaciones de la información
Los datos censales sobre las características educativas usa 
das en la elaboración de este trabajo al igual que otro tipo de 
información proveniente de los censos, están afectados por di­
versos errores de declaración.
Para el caso del analfabetismo es probable que muchas per­
sonas no admitan su condición de analfabetas,declarándose enton 
ces como alfabetos.
1/ CELADE, República de Honduras, "Proyecciones de población 
por sexo y edad 1950-2000", 1973.
2/ Ortega, Antonio y Rincón, Manuel. "Mortalidad".Encuesta de­
mográfica de Honduras, FascículoIV,Serie A, N°129, CELADE-San 
José, Costa Rica, 1975.
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Debido a diversos factores especialmente de caracter social 
y cultural, la declaración de la asistencia escolar puede ser 
errónea. Así es probable que los padres de los niños con edad 
escolar obligatoria declaren a sus hijos como asistentes a la e_s 
cuela por temor a sanciones legales. Asimismo es de suponer que 
hayan personas que informen estar asistiendo a los centros de en 
señanza por el hecho de estar matriculados sin asistir efectiva­
mente a los mismos.
Las informaciones censales acerca de la edad generalmente 
presentan deficiencias, por lo que es importante tomar en consi­
deración la calidad de la misma.especialmente el grado de exac­
titud en las declaraciones de la edad y la atracción o rechazo 
de dígitos.
El índice de Myers permite estimar la preferencia de dígitos 
en la declaración de la edad, los valores encontrados para Hon 
duras de este indicador son presentados en el cuadro siguiente:
Cuadro 1
INDICE DE MYERS PARA ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS, 




México 25, 9 17,0
Costa Rica 11, 2 10, 2
República Dominicana 26,8 25, 5
Perú 18, 5 13,0
Fuentes CELADE, Sistema integrado de cálculos demográficos 
(SICADE) Programa ANALPOB 1)
Al observar los resultados obtenidos vemos que la calidad de
la información en cuanto a declaración de edad ha mejorado a trâ
vés del tiempo en Honduras, dándose valores más bajos que para 
muchos países de la región latinoamericana.
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Una combinación de los errores anteriormente citados pueden 
producir modificaciones en los niveles de educación encontrados 
y por lo tanto subestimaciones o sobreestimaciones en las tasas 
de una edad respecto a otra. Los errores, no obstante/no alean 
zan a invalidar la utilidad general de la información recopilada.
CAPITULO II
1. Evolución demográfica 1950-1975.
La población de Honduras ha venido aumentando últimamente a 
un ritmo muy acelerado, más elevado que el experimentado por la 
mayoría de los países latinoamericanos.
Cuadro 2




Natalidad 54,60 51,82 49, 26
Mortalidad 28,49 20,74 19, 57
Migración + 2,34 +1, 72 -
Crecimiento 28,45 32,80 34,69
Fuente ; CELADE, Boletín demográfico N° 13. Cuadro N° 3,pág.31-34
Según las cifras presentadas en el cuadro anterior vemos que 
la tasa de migración que venía representando un pequeño porcenta 
je del incremento de la población se consideró nula para efectos 
de la proyección en el quinquenio 1970-1975, pudiéndose inferir 
entonces que el crecimiento de la población que presenta el país
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en los últimos años es debido fundamentalmente al crecimiento na. 
tural, es decir el resultado del excedente de la natalidad sobre 
la mortalidad. Esta ha disminuido notablemente en las últimas 
décadas, decreciendo en veinte años en un 51 por ciento, que peí: 
mite pensar mejoras en las condiciones de salud pública en Hondu 
ras.
Por el contrario las tasas de natalidad han permanecido casi 
invariables. De esta manera se ha producido un notable incremen
to de la tasa de crecimiento de la población.
Es importante además considerar la evolución presentada por 
la estructura de la población, ya que permite conocer el porcen­
taje de la misma en condiciones de asistir a los centros de ense
ñanza y las necesidades presentes y futuras de servicios educati. 
vos.
Cuadro 3
HONDURASs ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACION 
AÑOS 1950, 1961 y 1974
Grupos de edad 1950 1961 1974
(Porcentajes)
Total 100,00 100,00 100,00
0-4 19,08 18,87 18, 24
5-24 44,89 47, 24 49,09
25-64 33,43 31,39 29, 78
65 y más 2,46 2,50 2,89
Fuente ; Para 1950. CELADE, Boletín demográfico N° 13, Cuadro 2 
pág. 24.
Para 1961 y 1974 OMUECE 60 y 70 respectivamente.
Esta clasificación hace posible observar la evolución pre­
sentada por el grupo 5-24 que comprende la población en edad es­
tudiantil en sus diferentes niveles. Las variaciones en la
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proporción de la población de 5 a 24 años, con respecto al total 
a través del tiempo, pone de manifiesto que ésta ha aumentado,lo 
que supone una mayor demanda de servicio? educacionales, con to 
das las repercusiones económicas y sociales que esto trae para 
el país»
2» Observaciones generales sobre el sistema educativo en Honduras
El sistema de enseñanza actual comprende los niveles: Pre- 
Primario, Primario, Medio y Superior»
La educación pre-escolar no es obligatoria y sólo un pequeño 
porcentaje de los niños de 4 a 6 años asiste a ella. Estos cen­
tros de enseñanza se encuentran ubicados en las principales ciu­
dades del país. Normalmente la duración de la pre-escolar es de 
3 años.
A la edad de 7 años, los niños son admitidos a la escuela pri. 
maria, que se localizan tanto en áreas urbanas como rurales, pero 
en ésta última la mayor parte de ellas cuentan tan solo con cier­
tos grados de los correspondientes a este nivel. La educación 
primaria es obligatoria, con una duración de 6 años.
Terminada la educación primaria generalmente hacia los 14 
años, se puede pasar a la educación media que consta de dos ci­
clos. Su duración no es uniforme sino que depende de la modaljL 
dad escogida. No es obligatoria ni gratuita.
La educación superior está a cargo de diversas instituciones, 
donde se preparan los profesionales de más alto nivel que nece­
sita el país en sus diversos aspectos. Los porcentajes de matrí^ 
cula a este nivel revelan tasas muy bajas de incorporación.
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3. El analfabetismo en Honduras
Un problema socio-económico que presenta Honduras es el anal 
fabetismo, es decir la falta del conocimiento elemental de leer 
y escribir que se observa en la mayor parte de su población.
Para este estudio en particular se considera el analfabetis: 
mo obtenido a través del censo, es decir aquel que resulta del 
recuento de las personas que informan no saber leer y escribir. 
Siendo una característica que varía con la edad, el sexo y el 
área se ha creído conveniente presentar la información tomando 
en consideración esos tres aspectos (Véase Anexo 2).
Los datos disponibles indican que hacia 1961 más del 50 por 
ciento de la población hondureña era analfabeta, reduciéndose 
este porcentaje al 39 por ciento para 1974 lo que permite pensar 
que se hicieron grandes esfuerzos para la reducción del analfa­
betismo existente y el aumento por lo tanto, del número de per­
sonas alfabetas.
De la observación de dichas tasas se destaca que el analfabe 
tismo es mayor entre las mujeres que entre los hombres, pero e£ 
tas diferencias se hacen cada vez menores debido al aumento del 
porcentaje de población femenina asistente a los centros educa­
cionales. El mayor analfabetismo femenino predomina en los grii 
pos de edades avanzadas y en las zonas rurales.
En definitiva las diferencias de alfabetismo entre hombres 
y mujeres se han reducido en el país como consecuencia posible­
mente de la creciente importancia de la mujer en la actividad 
económica, que hace necesario una mayor preocupación por la edu 
cación de la población femenina.
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Hacia 1974 el analfabetismo rural era casi tres veces más 
elevado que en el área urbana, lo cual hace necesario la exten 
sión geográfica de los servicios educativos y la creación de es 
cuelas primarias para las áreas rurales.
En el período 1961-1974 el analfabetismo en las zonas rura­
les decreció en forma global en un lo por ciento en tanto que la 
reducción del analfabetismo en el área urbana fue sólo de un 2 
por ciento en el mismo lapso, esto puede ser debido a la mayor 
facilidad de mejorar el alfabetismo en las regiones donde los 
niveles son más bajos, como sucede con el área rural.
La diferencia en el grado de alfabetización en los grupos 
sucesivos de edades constituye una aproximación de las mayores 
posibilidades de educación de las generaciones más jóvenes.
El analfabetismo es mayor en los grupos de edades avanzadas, 
tendiendo en general a disminuir en cada uno de los grupos de 
menor edad, alcanzándose la tasa más baja en el grupo 15-19.
Para los últimos grupos de edad considerados se observa que 
las tasas de analfabetismo aumentaron, especialmente en el área 
rural lo que podría hacer pensar que se debe a las siguientes 
causas ;
a. Emigración de la población alfabeta.
b. Analfabetismo por desuso.
e. Subenumeración de analfabetos para 1961.
d. Mala declaración en la edad.
Siendo los factores más probables en el aumento del analfa­
betismo los indicados con las letras a y b.
1 1
La asistencia escolar depende de las tendencias del creci­
miento demográfico y de las características económicas-sociales 
de la población en estudio*
En las áreas rurales, donde las personas se incorporan a edades 
más tempranas a las actividades económicas la asistencia escolar 
es más baja *
Según los resultados obtenidos en el cálculo de las tasas de 
asistencia presentados en los cuadros 4,5 y 6, en todas las edades 
tanto para el sexo femenino como para el masculino se han produ­
cido aumentos significativos en la asistencia escolar.
Otro aspecto importante es el cambio de edad en la cual se 
localiza la mayor proporción de niños que asisten a la escuela, 
ésta varió al pasar de 11 años en 1961 a 10 años en 1974.
Se han escogido dos países con mayores tasas de asistencia asco 
lar y desarrollo económico-social,como son Costa Rica y Estados 
Unidos alrededor de los años 60 (Véase Anexo 3), para ver que su 
cede a medida que el nivel educativo es más elevado. Así al ob 
servar las tasas de asistencia escolar presentadas por estos 
países se pone de manifiesto que son superiores a las de Honduras 
especialmente en las primeras edades en las cuales los porcenta^ 
jes son próximos al cien por ciento, produciéndose el punto máximo 
alrededor de los 9 años. Es decir, al darse un mejoramiento en 
el sistema educativo se logra una mayor asistencia en las edades 
menores, para luego de alcanzar cierto nivel comenzar a decrecer.
4. Tasas de asistencia escolar.
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Cuadro 4
HONDURAS: POBLACION DE 5 A 24 ANOS, POR ASISTENCIA
ESCOLAR, SEGUN SEXO Y EDAD











5 » » 3 324 331 0.91
6 16 19 357 318 4.48 5.97
7 106 79 319 279 33.23 28.32
8 124 129 293 290 42.32 44.48
9 123 134 254 257 48.43 52.14
10 1?4 148 311 27S 55.95 53.24
11 148 129 243 214 60.91 60.28
12 133 116 290 238 45.86 48.74
13 81 81 201 188 40.30 43.09
14 54 62 211 218 25.59 28.44
15 39 33 197 199 19.80 16.58
16 31 26 184 199 16.85 13.07
*7 13 13 168 163 7.74 7.98
18 12 11 213 230 5.58 4.78
19 9 2 151 164 5.96 1.22
20 6 1 171 230 3.51 0.45
21 3 3 14? 125 3.4o 2.40
22 5 3 183 176 2.73 1.70
23 1 - 142 150 0.70 »
24 2 141 140 1.42
FUENTE: ’’OMUECE 60" Tabulaciones referentes al Censo de Honduras I961
Muestra del 0.99# »
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Cuadro 5'
HONDURASs POBLACION DE 5 Â 24 AÑOS, POR ASISTENCIA
ESCOLAR, SEGUN SEXO Y EDAD
1 9 7 A
Edad
x,x+1
POBLACION ASISTENTE POBLACION TOTAL 100 A
Hombree Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
5 «a» ¿*.88? 4.595 n,
6 1,076 1.095 4.335 4,080 24.82 26.84
7 2*398 2.484 4,446 4,410 53.94 56.33
8 2.829 2,873 4,311 4,294 65.62 06,91
9 2.690 2.775 3.885 3,825 69.24 72.55
10 3*123 3.083 4.085 4,088 76,45 75.42
11 2,738 2.688 3.658 3.570 74.85 75,29 -
12 2.74? 2.630 4.221 3*972 65.08 66.21
13 2.179 2,062 3,794 3*720 57.43 55*43
14 1,524 1.447 3.490 3,460 43,6? 41.82
15 1.058 1.051 3.011 3.172 35.14 33*13
16 794 818 2.81? 3.222 28,19 25.39
17 624 $47 2.838 3.054 21.99 21.19
18 545 573 2.963 2,398 18,39 16.86
19 356 335 2.055 2.694 17,32 12.44
20 287 267 2.202 2.945 13.03 9*0?
21 216 186 1.656 2.040 13.04 9*12
22 224 163 2.225 2 .5II 10.0? 6.49
23 209 141 2.219 2.556 9.42 5*52
24 166 102 1.971 2,303 8.42 4.43
FUENTE: uOMUECE 7 O" Tabulaciones referentes al Censo de Honduras
1974. Muestra del 10# .
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Cuadre 3
HfNDfRAS: POBLACION DE 5 A 24 AÑOS, POS ASIfTENtiA
ESCOLAR, SEGUN AREA Y EDA1










5 •M «•: 3.154 6,328 rs ri
6 1,005 1 .166 2.636 5.779 38.I3 2.0,18
7 2.210 2.672 2.958 5,898 74.71 45.30
8 2,465 3.237 2.921 5.684 84,39 56.95
9 2,322 3.143 2.628 5,082 88.36 61,85
10 2,684 3.522 2.958 5.215 90.74 67.54
11 2.44o 2,986 2.71? 4.511 89.80 66.19
12 2.489 2.888 2.071 5,222 83.78 55.30
13 2,186 2.055 2.881 4.633 75.88 44.36
14 1.727 1.244 2.643 4.307 65.34 28.88
15 1.453 656 2.494 3.689 58.26 17.78
•16 1.283 329 2.558 3.481 50.16 9.45
17 1.069 202 2.471 3.421 43,26 5.90
18 1,005 113 2.670 3.691 37.64 3.06
19 624 6? 2 .O83 2.666 29.96 2.51
20 511 43 2.060 3.O87 24.81 1.39
21 371 31 1,590 2.0 52 23-33 1.51
22 356 31 1 .910 2.826 13,64 1.10
25 313 37 1.937 2.838 16.16 1o 30
24 240 28 1 ♦ r 4 'V 2 o 530 13,76 1.11'
FUENTE: "OMUECE 70" Tabulaciones referentes al Censo de Honduras
197b *  Muestra del 10# .
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Este podría ser el caso de Honduras en donde las mayores ganan­
cias se han producido en esas edades.
Al observase los gráficos 1,2 y 3 correspondientes a las t¿ 
sas de asistencia escolar se nota que los mayores incrementos 
se dieron en las edades comprendidas entre las 7 y 11 años, evi 
denciandose de ésta forma que los mayores esfuerzos en cuanto a 
educación se refiere está concentrado en el ciclo primario.
También es notorio que en las primeras edades las tasas de 
asistencia escolar son más altas para las niñas que para los 
niños, sucediendo esto hasta los 9 años a partir de la cual se 
invierte la situación.
A continuación se realizará una consideración general de las 
tasas de asistencia escolar por grandes grupos de edades, para 
ello se adopta la clasificación siguientes 5-6, 7-14, 15-19 y 
20-24 por considerar que corresponden a la población en edad es 
colar en sus distintos niveles: pre-escolar, primario, medio y 
superior. Sin embargo debemos tener presente la validez de es­
te supuesto especialmente para el área rural.
Cuadro 7
HONDURAS: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR, SEGUN GRANDES
GRUPOS DE EDADES, SEXO Y AREA. 1961 Y 1974.
1 9  6 1 1 9 7 4
Grupos 
de edad





























Fuente : Cuadros 4,5 y 6
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De las cifras presentadas se pueden hacer las siguientes 
consideraciones s
1. En el período intercensal se produjo un incremento sustan­
cial en la asistencia escolar en todos los ciclos de ense­
ñanza .
2. En las generaciones más jóvenes se está produciendo una ira
yor incorporación de la mujer al sistema escolar, incluso
más alta que en los hombres.
3. En los niveles de educación más avanzados continúan asistiera 
do mayormente la población masculina, aunque con avances im 
portantes déla población femenina.
4. Las diferencias urbano-rural en las tasas de asistencia es­
colar son considerables especialmente en los dos últimos gru 
pos de edades, lo que indica que la proporción de personas 
que continúan asistiendo a los centros de enseñanza a partir 
de los 15 años son insignificantes en el área rural como con 
secuencia de las escasas posibilidades educativas en esa área
De lo anterior se puede concluir que a pesar del desarrollo
del sistema de enseñanza en términos cuantitativos, que ha ex­
perimentado Honduras en los últimos años, la situación educati­
va actual, lejos de haber alcanzado un nivel satisfactorio pre­
senta niveles que constituyen un factor importante de retardo 
del proceso de desarrollo económico-social del país.
CAPITULO III 
CONSTRUCCION DE LA TABLA DE VIDA ESCOLAR
1. Definición y supuestos.
Podemos definir la tabla de vida escolar como un modelo teóri 
co que permite describir numéricamente a través de las distintas
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edades, las entradas y salidas que experimenta la población poten 
cialmente apta para asistir a instituciones de enseñanza, que pro 
vienen de una cohorte hipotética de 100 000 personas, bajo ciertas 
condiciones de escolaridad (dadas por las tasas de asistencia es­
colar) y de mortalidad (obtenida con la tablas de vida aplicable 
al país de referencia).
Para la elaboración de Tablas de Vida Escolar aceptamos una 
serie de supuestos que son similares a las hipótesis que se to­
man en consideración para la construcción de Tablas de Vida Acti­
va.
Las siguientes son las hipótesis adoptadas en este trabajo;
1 . La asistencia escolar es una función continua de la edad.
2. No existe mortalidad diferencial entre la población asisten 
te a los centros de enseñanza y aquella que no lo es, es de 
cir la población está regida por una misma ley de mortalidad.
3. Las entradas al sistema educativo se llevan a cabo hasta la 
edad en donde la tasa de asistencia escolar es máxima, no ocu 
rriendo por lo tanto en ese tramo de edad, salidas por retiro. 
Como se había dicho en el Capítulo II, ésta edad fue para 1961 
de 11 años y para 1974 de 10 años, por lo que se consideró 
conveniente designar la edad en donde la tasa de asistencia 
escolar se hace máxima como m. Esto nos permite definir
las diferentes funciones de una tabla de vida escolar de 
una manera uniforme.
4. Las salidas del sistema educativo por abandono sólo se efe£ 
túa a partir de la edad en donde la asistencia escolar es 
máxima.
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Con base a los datos provenientes de las tabulaciones sobre
la población asistente a los establecimientos educativos según
edad y la población total de esas mismas edades se obtuvieron
las tasas centrales de asistencia escolar ( A ) para los añosn x
considerados (Cuadros 4,5 y 6),estando definida esta relación co 
mo ;
NaA n w xn x ~
siendo ;
Nan x : población asistente con edades comprendidas entre x y x + n.
nNx : población total de esas mismas edades.
Estas tasas fueron calculadas desde los 5 años hasta los 24 
años, tanto para hombres como para mujeres. Para el año 1974 se 
consideró también para el área urbana y rural.
2. Metodología 3/
n N x
En los gráficos 1, 2 y 3 aparecen representados los valores 
correspondientes a las tasas centrales de asistencia escolar, 
los cuales fueron graficados en el punto central de cada edad y 
unidos por una línea continua. La curva trazada evidenció que 
los datos utilizados presentaban ciertas irregularidades,siendo 
necesario por lo tanto realizar ciertos ajustes a mano alzada 
que condujo a una curva más suave.
Al hacerse el ajuste se tomó en consideración que:
1. Se reprodujera el total de la población asistente obser­
vada y cuando esto no fuera posible que la diferencia en 
tre ambos no fuera mayor de uno por ciento.
3/ Por considerarse que la parte metodológica está muy bien ex 
presada en Rothman, Ana María "Costa Rica: Escolaridad se­
gún edad 1963", CELADE Serie C N°127, Santiago, Chile,1963, 
se ha seguido de cerca lo desarrollado en el mismo.
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G í ã f i c o  1 .
PROPORCION DE ASISTENCIA A LA EDAD n *
EXACTA x(ax). HOMBRES 1961 Y 1974.
HONDURAS: TASAS CENTRALES DE ASISTENCIA ESCOLAR ( A ) Y




HONDURAS: TASAS CENTRALES DE ASISTENCIA ESCOLAR ( A ) Y
PROPORCION DE ASISTENCIA A LA EDAD n * 
EXACTA x(ax). MUJERES 1961 Y 1974











G r á f i c o  3 .
HONDURAS; TASAS CENTRALES DE ASISTENCIA ESCOLAR Í J , ) ï 
PROPORCION DE ASISTENTES A LA EDAD “ * 
EXACTA x(ax). URBANO Y RURAL. 1974
: Cuadro 6. E d a d
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2. Las tendencias mostradas por los datos originales se res 
peta ran.
3o Las diferencias entre la población asistente observada y 
la ajustada en las distintas edades fueran mínimas, ha­
biendo compensaciones entre edades sucesivas»
4. Para 1974 la población asistente masculina más femenina 
fuese aproximadamente igual en cada edad, a la población 
asistente urbana más rural»
Para evitar que la caida de la curva fuera brusca se procedió 
a extrapolar la población asistente desde los 24 hasta los 3o años, 
haciéndose la asistencia escolar nula a los 30 años. Esto se 
realizó para toda la información recopilada para facilitar la 
comparación entre las distintas tablas de vida escolar construidas.
Luego en los gráficos resultantes fueron leídas las tasas 
instantáneas de asistencia (ax) , es decir la proporción de asiss 
tentes a edades exactas, cuyos valores aparecen en la columna 
3 de las tablas correspondientes»
3. Funciones de la Tabla de Vida Escolar.
Se presentan a continuación las fórmulas de cálculo usadas 
para encontrar las distintas funciones que comprende la tabla de 
vida escolar, haciéndose luego su definición o conceptualización 
de cada una de ellas.
&n X s Tasas Centrales de Asistencia Escolar.
Esta función ya fue analizada en la sección anterior.
3 ax : Tasas instantánea de Asistencia Escolar.
Fue definida anteriormente anotándose que son los valores 
obtenidos en la lectura de los gráficos de las tasas de asisten 
cia a edades exactas. Esta función constituye el punto de part¿ 
da para la obtención de las restantes funciones.
2 3
4 Ia Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta x„
Esta función se obtiene de la multiplicación del número de 
sobrevivientes de la población ( 1 ) provenientes de la tabla2C
de mortalidad con la correspondiente tasa instantánea de asis­
tencia (a' )
Lx - *x • ax
5 Ia a Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta xX, n
que continúan asistiendo a la edad exacta (x+n)„
Bajo el supuesto de que los ingresos ocurren hasta la edad 
donde la asistencia es máxima (m) y las salidas por abandono a 
partir de esa edad, la función queda definida por:
para x m Ia a = Ia
c x;n x
para x ̂  m Ia f = Ia a
6 Ia a Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta xx, n
que dejan de asistir a la edad exacta (x + n).
Según la hipótesis aceptada en el item anterior el cálculo
de esta función sólo tiene significación numérica para x^ m,
edad donde como sabemos se inician las salidas.
, a .a—  1 . p - 1 , , .a _ x n x x (x+n)
x, n p—  n^x
7 lx Número de sobrevivientes no asistentes a la edad exacta x
Se obtiene de la resta de los sobrevivientes a edades exacta
menos los correspondientes sobrevivientes asistentes en las mi£
mas edades. ~  _
Ia = 1  - IaX X X
8 Ia a Número de sobrevivientes no asistentes a la edad exacta xX / 11
que inician la asistencia a la edad exacta (x + n). 
Presentan valor sólo_para x<Tm.
i 21 _ i3— ± . p -  1:~
^ a  a  _  x n x X,n
x ' n  nPK
2 4
9 1 Número de sobrevivientes no asistentes a la edad exactaX , n
X, que continúan sin asistir a la edad exacta (x+n)
La relación para el cálculo de esta función depende de la 
edad considerada.
/ . a a . a n a apara x < m 1 = 1  - 1x,n X x,n
.a a - apara x >  m 1 = 1r '/ x,n X
10 n^x a Numero anual de personas que ingresan a la escuela en
tre las edades x y(x+n).
Sólo tiene significación para x-<m.
g 3
ha a = i  / a a + a a 
n x  2 \ x , n  x, n npx
^  nha a Número anual de personas que abandonan el sistema edu­
cativo entre las edades x y(x+n)
Siguiendo un razonamiento análogo al anterior vemos que pre­
senta valor para x>;m.
ha ã  = ¿  / a ã  + a ã  
n x  2 \ x,n x,n n x
La13 n x Número de personas asistentes con edades comprendidas en 
tre x y(x+n) en la población estacionaria.
Representa el tiempo vivido por las personas en la condición 
de asistente, en el tramo de vida (x,x+n)
L a = i  [ V  + I3 'i
i x  2  1, x  x  +  n  )
,. La Número de personas no asistentes con edades comprendidas 14 n x
entre x y (x+n) en la población estacionaria.
nLx A  (Xx + Xx + n )  = (nLx ‘ nLx )
2 5
16 Ta Número de personas que en la población estacionaria
tienen la condición de asistentes a partir de la edad 
exacta x
Es una función acumulativa calculada a través de la relación
a ¿ à  a T = r  L x —  n x
x=x
Siendo x en este caso particulars y u) igual a 30. Se puede 
interpretar como el tiempo vivido como asistente por todas las 
personas a partir de la edad exacta x.
17 Ta Número de personas que en la población estacionaria tie'X
nen la condición de no asistentes a partir de la edad 
exacta x.
ma m ma ^  elT = T - T = /  LX X X  x
x=x
18 ea Esperanza de vida como asistente que tiene una persona 
de edad exacta x.
19 (ea)a Esperanza de vida como asistente de una persona que 
x asiste a la escuela a la edad exacta x.
Está definida en forma diferente según el tramo de edad con 
siderado.
Para x K m (ea) a ^' x :
Para xY m (ea)a' x ^
x - m m (ea) m
26
20 nH^ a Tasas centrales anuales de entrada al sistema edu­
cativo.
Sólo tiene significación para x <( m
—  ha a„a a _ n xri
n x nLx
21 Ha a Tasas centrales anuales de salida al sistema de ense n x -
ñanza por abandono.
Se encuentra definida para x^ m
ha a..a a _ n xXI — _n x Ln x
ci ci d22 H Tasas centrales anuales de entrada a la escuela de n x
personas no asistentes.
Presenta significación numérica para x / m
ha aa„a a n x
n x n x
a a a"
23 H Tasas centrales anuales de salida del sistema educati n x —
vo por abandono de personas asistentes.
Para x^ m
a ahaHa a = n x 
n x
La n x
Todas estas funciones están presentadas en los cuadros re­
ferentes a las Tablas de Vida Escolar, siendo indispensable ob 
servar que el número asignado a cada una de ella nos indica su 
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C u a d r o  8
HONDURAS : TABL A Üfc VIDA E a C U U R ,  ^Cf ’ü H t b  1961
( C o n c l u s i o n )











13 1*4 15 16 17 18 19 20 21
5 1 . 2 4 6 7 0 . A03 3 . 7 9 9 . 2 7 9 2 9 5 . 5 9 0 3 . 5 0 3 . 6 8 9 4 , 1 0 9 , 6 7 0,03500**
6 8 . 6 5 0 6 2 . 2 1 7 3 . 7 2 7 . 6 3 0 29*4. 3**A 3.**33.286 4 , 1 3 6 , 7 9 0 , 1 7 4 9 9 0
7 2 0 . 1 6 6 5 0 . G 5 3 3 . 6 5 6 . 7 6 3 288,69** 3 . 3 7 1 . 0 6 9 4 , 0 5 7 , 6 6 0 , 1 5 4 9 8 7
8 2 8 . 9 0 6 *40,775 3,586.5*4*4 2 6 5 . 5 2 8 3 . 3 2 1 . 0 1 6 3 , 6 0 6 , 9 2 0,09998**
9 3*4.608 3 A , 6 2 2 3 . 5 1 6 . 8 6 3 2 3 6 . 6 2 2 3.280.2*41 3 , 4 1 5 , 9 7 0 , 0 6 9 9 9 9
10 3 8 . 7 5 6 3 0 . 0 9 2 3 . *4**7 . 6 3 3 2 0 2 . OAA 3 . 2 4 5 . 6 1 9 2 , 9 3 5 , 0 0 0 , 0 5 5 9 9 3
11 A Q . 2 5 3 2 8 . 2 6 3 3 . 3 7 8 . 7 8 5 1 6 3 .2 5 8 3 . 2 1 5 . 5 2 7 2 , 3 8 4 , 0 2 0 , 0 0 ^ 0 0 6
12 3*4.257 3 3 . 9 6 2 3 . 3 1 0 . 2 6 9 1 2 3 .0 0 5 3.187.26*4 1 , 8 0 3 , 0 8 0 , 1 6 3 8 3 4
13 2 A . 9 0 9 **3.0 37 3.2*42.050 8 8 . 7  **8 3 . 1 5 3 . 3 0 ? 1 ,3 1 •» A A3 ,  > ■ 0 , 1 0 6 9 9 7
1*4 18,*4 *49 *♦9.235 3.17*4.10*4 6 3 . 8 3 9 3 . 1 1 0 . 2 6 5 0,9** 3 , 0 1 0 ,0 8 0 9 9 4
15 1 3 . 5 9 0 5 3 . 8 3 5 3.106.**20 **5.390 3 . 0 6 1 . 0 3 0 0 , 6 7 2 , 9 0 0 ,0 6 1 0 0 1
16 9 . 8 7 6 5 7 . 2 8 3 3 . 0 3 8 . 9 9 5 31.80*1 3 . 0 0 7 . 1 9 5 0 , 4 7 2 , 7 7 0 , 0 4 8 0 0 5
17 6 . 9 2 5 5 9 . 9 5 2 2 . 9 7 1 . 8 3 6 21.92*4 2 ,9*4 9.91 2 0 , 3 3 2 , 6 7 0 , 0 3 8 9 9 7
18 *4.729 6 1 . 8 A 3 2 . 9 G A „ 9 5 9 1*4.999 2 . 8 8 9 . 5 6 0 0 , 2 2 2 , 6 9 0 ,0 2 6 0 0 2
19 3 . 2 A 7 6 2 . 9 0 9 2 . 8 3 8 . 3 8 7 1 0 . 2 7 0 2 . 8 2 8 . 1 7 7 0,1.5 2 , 6 8 0 , 0 1 7 9 9 6
20 2 , 2 0 8 6 3 . 6 5 5 2 . 7 7 2 . 1 5 1 7 . 0 2 3 2 . 7 6 5 . 1 2 8 0 , 1 1 2 , 6 8 0 , 0 1 2 9 9 7
21 1 . 5 0 6 6 3 . 9 4 6 2 . 7 0 6 , 2 8 8 *♦.815 2 . 7 0 1 . 4 7 3 0 , 0 7
0 , 0 5
2 , 7 5 0 , 0 0 8 0 0 6
22 1 . 0 7 3 6 3 .9 3 A 2 .6*40.836 3 . 3 0 9 2 . 6 3 7 . 5 2 7 2 , 7 2 0 , 0 0 4 9 9 9
23 775 6 3 . 7 6 6 2 . 5 7 5 . 8 2 9 2 . 2 3 6 2 . 5 7 3 . 5 9 3 0 , 0 3 2 ^ 3 O ,0 0 39 97
2*4 5A5 6 3 . 5 2 1 2 . 5 1 1 . 2 8 8 1 .*461 2 . 5 0 9 . 3 2 7 0 , 0 2 2 , 3 7 0 , 0 0 2 9 9 7
25 382 6 3 . 2 0 9 2 . A A 7 . 22? 916 2 .  *4 4 6 . 3 0 6 0 , 0 1 2 » 19 0 , 0 0 1 9 9 7
26 253 6 2 . 8 6 2 2 . 3 8 3 . 6 3 1 53*4 2 . 3 8 3 . 0 9 7 0 , 0 1 1 , 6 8 0 , 0 0 1 9 8 1
27 157 6 2 . A80 2 . 3 2 0 . 5 1 6 281 2 . 3 2 0 . 2 3 5 - 1 , 2 4 0 , 0 0 1 0 0 6
26 93 62.06*4 2 . 2 5 7 . 8 7 9 12*4 2 . 2 5 7 . 7 5 5 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 7
29 31 6 1 . 6 4 5 2 . 1 9 5 . 7 2 2 31 2 . 1 9 5 . 6 9 1 - 0 , 5 0 0 , 0 0 1 0 0 5







0 , 1 9 9 3 1 9
0,217*430
0 , 1 7 0 8 6 5
0 , 1 3 9 9 7 0
0 , 1 2 8 1 2 5
0 , 0 1 1 9 1 5  
0 , 3 2 6 5 9 2  
0 , 2 9 1 8 6 7  
0 , 2 9 7 1 6 3  
0,3026*40 
0 ,  3 2 6*422 
0 , 3 7 6 6 5 6  
0 , 3 6 6 0 3 5  
0 , 3 6 7 1 6 6  
0,38783*t  
0,3*47625 
0 , 3 0 2 8 6 6  
0 , 3 3 3 1 2 8  
O ,.352707
F U E N T E :  G r á f i c o  1  p p r a  l a  f u n c i ó n







X 1 ,  aa1
1 2 3.  .. 4 5 ít  .
r 5
6
7 5 . 6 7 0
?4 « 82
0,988820  
0 , 9 9 0 1 6 4
0,000
0 , 0 5 0 3 , 7 4 1 3 . 7 4 1
? 7 4 (, o g 8 0 , 9 9 1 3 7 5 0 , 1 5 0 1 1 . 1 1 3 1 1 , 1 1 3
a 7 3 . 4 4 9 0 , 9 9 2 4 3 0 0 , 3 3 5 24 .6 0 5 2 4 . 6 0 5
9 7 2 . 8 9 3 0 , 9 9 3 3 4 6 0 , 4 6 0 3 3*531 3 3 . 5 3 1
10 7 2 . 4 0 8 0 , 9 9 4 0 7 5 0 , 5 3 5 tía «? ̂  ^  w 3 8 , 7 3 8
1 1 7 1 . 9 7 9 0 , 9 9 4 6 2 3
0 , 9 9 4 9 3 5
0 , 5 8 5 4 2 . 1 0 8 4 1 . 7 4 7 361
12 7 1 . 5 9 2 0 , 5 8 0 4 1 . 9 3 2 3 2 , 9 3 2 8 . 5 9 1
13 7 1 . 2 3 3 0 , 9 9 5 1 4 3 0 , 4 6 0 3 2 . 7 6 7 2 3 . 2 5 0 9 . 6 1 ?
1% 7 0 , 8 8 7 0 , 9 9 5 1 4 7 0 , 3 2 5 2 3 .0 3 8 v u  886 8 , 1 5 2
15 7 0 , 5 4 3 0 , 9 9 5 0 1 0 .0 , 2 1 0 1 4 , 8 1 4 1 0 . 5 8 2 4 . 2 3 2
16 7 0 , 1 9 1 0 , 9 9 4 3 0 0 0 , 1 5 0 1 0 . 5 2 9 6 , 6 6 8 3 . 8 6 1
1? 6 9 . 8 2 6 0 , 9 9 4 5 8 7 0 , 0 9 5 6 . 6 3 3 4 . 8 8 ? 1 . 7 4 6
18 6 9 . 4 4 8 0 , 9 9 4 4 1 3 0 , 0 7 0 4 . 8 6 1 3 . 1 2 5 1 . 7 3 6
19 6 9 . 0 6 0 0 , 9 9 4 2 6 6 0 , 0 4 5 3 , 1 0 a 1 , 7 2 7 1 , 3 8 1
20 6 8 , 6 6 4 0 , 9 9 4 0 8 7 0 , 0 2 5
0 , 0 1 2
1 . 7 3 7 824 895
21 6 8 .25 8 0 , 9 9 3 8 4 7 819 478 341
22 6 7 .8 3 8 0 , 9 9 3 6 3 2 0 , 0 0 ? 475 339 136
23 6 ? . 4 0 6 0 , 9 9 3 4 1 3 0 , 0 0 5 3 3? • 202 Í 3 5
66,962 0 , 9 9 3 2 2 0 0 ,0 0 3 201 “134 6?
25 6 6 . 5 0 8 0 , 9 9 3 0 0 8 0 , 0 0 2 133 66 67
26 6 6 .043 0 , 9 9 2 8 0 3 0 ,0 0 1 66 66 9
2 f 65*568 0 , 9 9 2 6 1 8 □ ,Q01 66 65  • 1
28 65  » 084 0 , 9 9 2 4 8 ? 0 ,0 0 1 65 65 -
29 6 4 . 5 9 5 0 * 9 9 2 3 6 8 0 ,0 0 1 65 ' ca 65
30 6 4 , 1 0 2 0 , 9 9 2 2 7 8 0 , 0 0 0  • » «■» -
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o51 X haa n  x
. . .  :.7 . . . . . . ....................8 ......................  ' .. ......-9 . . . . .1X1... . .  . 11
7 5 .6 7 0 3 .7 8 3 7 1 .8 8 ? 3 ,7 6 2
7 1 . 0 8 3 7 .4 8 2 6 3 *6 0 1 7 .4 4 5
6 2 ,9 7 5 1 3 .7 0 6 4 9 ,2 6 9 1 3 .6 4 ?
4 8 ,8 4 4 9 ,1 1 2 3 9 ,7 3 2 9 ,0 7 8
39*562 5 .4 3 0 ■33.932 5*412
3 3 .6 7 0 3 .6 0 0 3 0 .0 7 0 3 ,5 3 9
2 9 .8 ? 1 2 9 ,8 7 1 360
3 0 ,0 6 9 3 0 ,0 6 9 8 .5 9 0
3 8 .4 6 6 3 8 ,4 6 6 9 .6 0 6
4 7 .8 4 9 4 7 ,8 4 9 8 ,1 3 5
55.7?-9 55*729 4 .2 2 1
5 9 .6 6 2 5 9 ,6 6 2 3 .8 4 9
6 3 .1 9 3 6 3 ,1 9 3 1  ,? 4 o
6 3 .5 8 ? 6 4 .5 8 ? 1 . 7 3 1
6 5 .9 5 2 65 ,9 5 2 1 .3 7 7
6 6 .9 4 ? 6 6 .9 4 ? 890
6 ? .4 3 9 67*439 340
6 7 .3 6 3 6 7 ,3 6 3 135
6 7 .0 6 9 6 7 .0 6 9 134
6 6 ,7 6 1 66,761 67
6 6 .3 7 5 5 5 .3 7 5 67
6 5 .9 7 7 6 5 .9 7 7
6 5 .5 0 2 65*502 »
65*019 6 5 ,0 1 9
• 64*530 6 4 .5 3 0 65




HONDURAS: TA3LA DE VIDA ESCOLAR» MUJERES I961
(Conclusión )
u>O
L Ta ,an x L LEDAD a * n x
Pax T*x
aix (ea) oaa n x Haa n x
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
e 7 5* 24 ? 1 . 8 7 1 7 3 . 3 7 6 4 . 0 9 0 , 8 3 1 19 5 .0 5 8 3 . 7 9 5 . 7 7 3 3 » 9 0 9 . 4 9 0 , 0 5 0 0 4 9 0
6 7 4 . 4 5 6 7 . 4 2 7 6 7 . 0 2 9 4 , 0 1 5 . 5 8 4 2 9 3 . 1 8 ? 3 , 7 2 2 . 3 9 7 3 . 9 2 8 , 5 9 0 , 1 0 0 3 0 1 0
7 7 3 . 7 6 9 1 7 . 8 5 9 5 3 . 9 1 0 3 . 9 4 1 . 1 2 8 2 8 5 , 7 6 0 3 . 6 5 5 . 3 6 8 3 . 3 6 7 , 6 8 0 , 1 3 4 9 9 6 0
8 7 3 . 1 7 1 2 9 . 0 6 8 4 4 . 1 0 3 3 . 8 6 7 . 3 5 9 2 6 7 .9 0 1 3 . 5 9 9 . 4 5 8 5*65 6 . 7 4 0 , 1 2 4 0 6 6 0
9 7 2 . 6 5 1 3 6 . 1 3 5 3 6 . 5 1 6 3 , 7 9 4 . 1 8 8 2 3 8 . 8 3 3 3 . 5 5 5 . 3 5 5 3»28 5 , 7 9 0 , 0 7 4 4 9 3 0
010 7 2 . 1 9 4 4 0 . 4 2 3 3 1 . 7 7 1 3 . 7 2 1 . 5 3 7 202.698 3 . 5 1 3 , 8 3 9 2*80 4 , 8 2 0 , 0 4 9 7 1 3
11 7 1 . 7 8 6 4 1 . 8 1 6 2 9 . 9 7 0 3 . 6 4 9 . 3 4 3 1 6 2 . 2 7 5 3 . 4 8 7 . 0 6 3 2*25 3*35 0 , 0 0 5 0 1 5
12 7 1 »413 3 7 . 1 4 5 3 4 . 2 6 8 3 . 5 7 7 . 5 5 7 1 2 0 . 4 5 9 3 . 4 5 7 , 0 9 3 1*68 2 . 9 0 0 ,1 2 0 2 8 6
13 7 1 . 0 6 0 2 7 . 9 0 3 4 3 . 1 5 7 3 . 5 0 6 . 1 4 4 3 3 . 3 1 4 3 . 4 2 2 , 8 3 0 1*17 2 . 5 4 0 , 1 3 5 1 6 7
14 7 0 o 7 1 5 1 8 . 9 2 6 5 1 . 7 8 9 3 . 435.089 5 5 . 4 1 1 3 . 3 7 9 , 6 7 3 Oh 78 2 » 4 1 0 , 1 1 5 0 3 9
15 7 0 . 3 6 7 1 2 . 6 7 2 5 7 . 6 9 5 3 . 3 6 4 . 3 6 9 3 6 . 4 8 5 3 . 3 2 7 . 8 8 4 0*52 2*46 0 , 0 5 9 9 8 6
16 7 O .O O 9 8 .5 8 1 6 1 . 4 2 8 3 . 2 9 4 . 0 0 2 2 3 . 8 1 3 3 , 2 7 0 , 1 8 9 0*34 2*26 0 , 0 5 4 9 7 9
1? 69* 63 7 5 . 7 4 7 63.890 3 . 2 2 3 .9 9 3  ■ 1 5 . 2 3 2 3 . 2 0 8 .7 6 1 0*22 2*3 0 0 , 0 2 4 9 8 7
18  69*254 3 . 9 8 5 65.269 3 . 1 5 4 . 3 5 6 9 . 4 8 5 3 . 1 4 4 . 8 7 1 0fcl4 1 » 9 5 0 , 0 2 4 9 9 5
19 6 8 . 8 6 2 2 . 4 1 3 6 6 . 4 4 9 3 . 0 8 5 , 1 0 2 5»  500 3 . 0 7 9 , 6 0 2 0*08 1*73 0 , 0 1 9 9 9 7
20 6 8 „ a 6 i 1 . 2 6 8 6 7 . 1 9 3 3 , 0 1 6 , 2 4 o 3 .0 8 7 3 . 0 1 3 . 1 5 3 0 , 0 4
0 , 0 3
1 , 8 0 0,0 1.3000
21 680048 64? 6 7 . 4 0 1 2 . 9 4 7 , 7 7 9 1 . 8 1 9 2 , 945.960 2 , 2 2 0,004996
22 0 f' *  622 4 06 6 7 . 2 1 6 2 . 8 7 9 . 7 3 1 1 . 1 7 2 2 . 8 7 8 , 5 5 9 0 , 0 2 2 , 4 ? 0,0 0 10 0 6
23 6 7 , 1 84., 269 6 6 . 9 1 5 2 , 8 1 2 , 1 0 9 766 2 , 8 1 1 , 3 4 3 0 , 0 1 2 , 2 7 0 ,0 0 1 9 9 5
24 66*735 167 6 6 . 5 6 8 2 . 7 4 4 , 9 2 5 497 2 , 7 4 4 . 4 2 8 0 , 0 1 2 , 4 7 0 , 0 0 1 0 0 4
25 66o2?6 100 6 6 . 1 7 6 2 . 6 7 8 .1 9 0 330 2 , 6 7 7 . 8 6 0 *> 2 , 4 8 0 , 0 0 1 0 1 1
So 65 «806 66 6 5 . 7 4 0 2 , 6 1 1 . 9 1 4 230 2 , 6 1 1 , 6 3 4 3 , 4 8 •0»
2? 65*326 66 6 5 . 2 6 0  2 . 5 4 6 . 1 0 8 164 2 « 5 4 5 . 9 4 4 2 , 4 3 o .
28 6 4 , 8 4 o 65 6 4 . 7 7 5 2 , 4 3 0 . 7 8 2 98 2 . 4 8 0 , 6 8 4 « 1 , 5 1 « r
29 6 4 , 3 4 9 33 64*316 2 . 4 1 5 . 9 4 2 33 2 . 4 1 5 ,9 0 9 - 0 , 5 1 0,001010
63.855 6 3 , 8 5 5  2 . 3 5 1 . 5 9 3 « a 2 . 3 5 1 , 5 9 3 «






0 ,0 0 8 6 0 9
0 , 2 3 1 2 5 6
0 , 3 ^ 2 2 3  
0,429432 
0 , 3 3 3 0 9 7  
O .448549 
■0 , 3 G 2 ? 6 7
O .434379
O .5 7 0 6 5 9
0 .7 0 1 8 9 3
0 , 5 0 4 4 5 1  
0 , 3 3 2 5 1 2  
0 s 49814l 
0 i 4 0 11 9 8  
O í 670000
1¿969697
K 0 M 3 U R A S : T A B L A  D E  V I D A  E o C O L A R , HCfcBKES 1 9 7 4
(  C o n t i n ú a  )
MM0 •M
V
, a a -, a â , â -, a ã î 0 0 h a a h a a L
E D A D  x n ^ x a x n___ x , n
1 x , n - n  x n  x
._n_..x..
1 2 3 4 _______5  . . 6 7 8 9 1 0 11 12
5 7 9 * 2 1 2 0 , 9 9 3 2 7 1 0 W0 0 0 7 9 . 2 1 2 1 3 . 0 7 0 6 6 . 1 4 2 1 3 . 0 2 6 7 8 9 4 6
6 7 8 . 6 7 9 0 , 9 9 4 3 1 9 0 , 1 6 5 1 2 . 9 8 2 1 2 . 9 8 2 6 5 . 6 9 7 1 5 . 3 4 3 5 0 , 3 5 4 1 5 . 2 9 9 7 8 4 5 6
7 7 8 . 2 3 2 0 , 9 9 5 2 7 0 0 , 5 6 0 2 8 . 1 6 4 2 8 . 1 6 4 5 0 , 0 6 8 1 8 . 7 7 5 3 1 . 2 9 3 1 8 . 7 3 1 7 8 0 4 7
8 7 7 . 8 6 2 0 , 9 9 6 0 9 6 0 , 6 0 0 4 6 . 7 1 7 4 6 . 7 1 7 3 1 . 1 4 5 6 . 6 1 8 2 4 . 5 2 7 6 . 6 0 5 7 7 7 I O
9 7 7 . 5 5 8 0 , 9 9 6 7 8 9 0 ^ 6 6 5 5 3 . 1 2 7 - 5 3 . 1 2 7 2 4 . 4 3 1 4 . 9 6 3 1 9 * 4 6 8 4 . 9 5 6 7 7 4 3 4
1 0 7 7 . 3 0 9 0 , 9 9 7 3 3 5 0 , 7 4 9 5 7 . 9 0 4 5 7 . 5 9 5 3 0 9 1 9 , 4 0 5 1 9 . 4 0 5 3 0 9 7 7 2 0 6
11 7 7 . 1 0 3 0 , 9 9 7 7 0 4 0 , 7 4 5 5 7 . 4 4 2 5 3 . 5 8 7 3 . 3 5 5 1 9 . 6 6 1 1 9 . 6 6 1 3 . 8 5 1 7 7 0 1 5
1 2 7 6 . 9 2 6 0 , 9 9 7 9 2 0 0 , 6 9 5 5 3 . 4 6 4 4 6 . 1 5 6 7 . 3 OQ 2 3 . 4 6 2 2 3 . 4 6 2 7 . 3 0 0 7 6 8 4 6
13 7 6 . ? 6 6 0 , 9 9 7 9 5 5 0 , 6 0 0 4 6 . 0 6 0 3 8 . 3 0 6 7 . 7 5 4 3 0 . 7 0 6 3 O . 7 C 6 7 . 7 4 5 7 6 6 8 8
1 A 7 6 . 6 0 9 0 , 9 9 7 8 4 6 0 , 4 9 9 3 8 . 2 2 8 3 0 . 4 9 1 7 . 7 3 ? 3 8 . 3 8 1 3 8 . 3 3 1 7 . 7 2 9 7 6 5 2 7
1 5 7 6 . 4 4 4 0 , 9 9 7 6 8 9 0 , 3 9 8 3 0 . 4 2 5 2 4 . 4 6 2 5 . 9 6 3 4 6 . 0 1 9 4 6 , 0 1 9 5 . 9 5 6 7 6 3 5 3
1 6 7 6 . 2 6 2 0 , 9 9 7 3 5 1 0 , 3 2 0 2 4 . 4 0 4 1 9 . 4 4 7 4 . 9 5 7 5 1 . 8 5 8 5 1 , 8 5 8 4 . 9 5 0 7 6 1 6 1
1 7 7 6 . 0 6 0 0 , 9 9 7 0 9 4 0 , 2 5 5 1 9 . 3 9 5 1 5 . 9 7 2 3 - . 4 2 0 5 6 . 6 6 5 5 6 , 6 6 5 3 . 4 1 8 7 5 9 5 0
1 8 7 5 , 8 3 9 0 , 9 9 6 9 1 5 0 , 2 1 0
0 , 1 6 8
1 5 . 9 2 6 1 2 . 7 4 1 3 . 1 8 5 5 9 . 9 1 3 5 9 . 9 1 3 3 . 1 8 0 7 5 7 2 2
1 9 7 5 . 6 0 5 0 „ 9 9 6 7 2 6 1 2 . 7 0 2 1 0 . 3 5 8 2 . 3 4 4 6 2 . 9 0 3 6 2 . 9 0 3 2 . 3 4 0 7 5 4 8 4
2 0 7 5  <=362 0 . , 9 9 6 6 3 0 0 , 1 3 7 1 0 . 3 2 5 8 . 2 1 5 2 . 1 1 0 6 5 . 0 3 7 6 5 . 0 3 7 2 . 1 0 7 7 5 2 3 5
P I 7 5 . 1 0 8 0 , 9 9 6 4 4 5 0 , 1 0 9 8 . 1 8 7 6 . 6 0 9 1 . 5 7 3 6 6 . 9 2 1 6 6 . 9 2 1 1 . 5 7 4 7 4 9 7 5
2 2 7 4 . 3 4 1 0 , 9 9 6 2 4 5 0 , 0 8 8 6 . 5 8 6 5 . 2 3 9 1 . 3 4 7 6 8 . 2 5 5 6 3 . 2 5 5 1 . 3 4 4 7 4 7 O I
2 3 7 4 , 5 6 0 0 S9 9 6 0 4 3 0 , 0 7 0 5 . 2 1 9 4 . 1 0 1 1 . 1 1 8 6 9 . 3 4 1 6 9 , 3 4 1 1 . 1 1 6 7 4 4 1 3
2 4 7 4 . 2 6 5 0 , 9 9 5 8 - 5 3 0 , 0 5 5 4 . 0 8 5 2 . 9 4 5 1 . 1 4 0 7 0 . 1 8 0 7 0 . 1 8 0 1 . 1 3 8 7 41  •'i 1
2 5 7 3 . 9 5 7 0 , 9 9 5 6 4 6 0 , 0 4 1 3 . O 3 2 2 . 2 1 9 8 1 3 7 0 . 9 2 5 7 O . 9 2 5 8 1 1 7 3 7 9 6
2 b 7 3 , 6 3 5 0 , 9 9 5 4 6 4 0 , 0 3 0 2 . 2 0 9 1 . 6 9 4 5 1 s 7 1 . 4 2 6 7 1 . 4 2 6 5 1 3 7 3 4 6 3
2 7 7 3 . 3 0 1 0 , 9 9 5 2 6 6 0 , 0 2 3 1 . 6 8 6 I . I 7 3 5 1 3 7 1 . 6 1 5 7 1 . 6 1 5 5 1 2 7 3 1 2 8
2 8 7 2 . 9 5 4 0 , 9 9 5 1 5 4 0 , 0 1 6 1 . 1 6 7 5 8 4 5 8 3 7 1 . 7 8 7 7 1 . 7 8 7 5 8 1 7 2 7 7 7
2 9 7 2 . 5 9 9 0 , 9 9 4 9 8 6 Q , , 0 0 8 5 8 1 «* 5 8 1 7 2 . 0 1 8 7 2 . 0 1 8 5 7 9 7 2 4 1 ?
3 0 7 2 , 2 3 5 0 , 9 9 4 8 6 4 - - 7 2 . 2 3 5 7 2 . 2 3 5 e» 7 2 0 5 0
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C u a d r o  13
HONDURh ò : T A B L A  DE V ID A ESCOLAR,  RURAL 1974
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.11. Jk. Ü L J£l 12. i&. 1 9 •2-5 ■ 21 22 2 3
5 4 . 9 5 6 7 4 , 6 3 3 4 . 5 5 4 . 8 7 7 3 8 4 . 8 1 2 4 . 1 7 0 . 0 6 5 4 , 6 2 9 , 3 4
6 1 7 . 3 6 8 6 1 . 6 8 2 4 . 4 7 5 . 2 8 8 3 7 9 . 8 5 6 4 . 0 9 5 , 4 3 2 4 , 7 9 8 , 4 0
7 3 2 . 2 8 5 4 6 , 3 1 6 4 . 3 9 6 . 2 3 0 3 6 2 . 4 6 8 4 . 0 3 3 . 7 5 0 4 , 6 0 7 , 4 5
a 4 3  « 4 1 0 3 4 , 0 2 1 4 . 3 1 7 . 6 3 7 3 3 0 . 2 0 3 3 . 9 8 7 . 4 3 4 4 , 2 1 6 , 4 9
o
J 4 3 . 4 0 2 2 8 . 5 2 6 4 , 2 3 9 . 4 0 6 2 8 6 . 7 9 3 3 . 9 5 2 . 6 1 3 3 , 6 7 5 , 5 1
1 0 5 1 , 5 4 0 2 6 . 1 3 8 4 . 1 6 1 . 4 7 8 2 3 7 , 3 9 1 3 . 9 2 4 . 0 8 7 3 , 0 5 4 , 5 3
1 1 4 8 , 6 9 2 2 8 . 7 7 7 4 , 0 8 3 . 8 0 0 1 8 5 . 8 5 1 3 . 8 9 7 , 9 4 9 2 . 4 0 3 , 5 2
1 2 4 2 . 2 4 0 3 5 . 0 4 4 4 . 0 0 6 . 3 3 1 1 3 7 . 1 5 9 3 . 8 6 5 . 1 7 2 1 , 7 7 2 , 9 8
1 3 3 3 . 2 7 9 4 5 c 3 7 2 3 . 9 2 9 . 0 4 7 9 4 . 9 1 9 3 . 8 3 4 . 1 2 8 1 , 2 3 2 , 4 7
'¡4 2 3 . 2 7 8 5 5 , 1 9 5 3 . 8 5 1 . 9 3 7 6 1 . 6 4 0 3 . 7 9 0 . 2 9 7 0 , 8 0 2 , 1 9
15 1 4 . 7 7 7 6 1 , 9 6 2 3 . 7 7 5 . 0 0 5 3 8 . 3 6 2 3 . 7 3 6 . 6 4 3 0 , 5 0 2 , 0 8
16 8 . 5 1 3 6 7 . 9 1 2 3 . 6 9 8 . 2 6 6 2 3 , 5 8 5 3 . 6 7 4 , 6 8 1 0 , 3 1 2 , 1 2
17 4 , 8 8 4 7 1 . 4 0 5 3 . 6 2 1 . 7 4 1 1 4 , 9 7 2 3 . 6 0 6 . 7 6 9 0 , 2 0 2 , 4 5
18 3 . 0 0 4 7 3 . 0 3 1 3 . 5 4 5 . 4 5 2 1 0 . 0 8 8 3 . 5 3 5 . 3 6 4 0 , 1 3 2 , 7 6
1 9  ' 1 . 9 7 1 7 3 . 8 7 3 3 . 4 6 9 . 4 1 7 7 , 0 8 4 3 . 4 6 2 . 3 3 3 0 , 0 9 3 , 0 1
2 0 1 . 2 8 4 7 4 . 2 0 5 3 . 3 9 3 . 5 4 9 5 , 1 1 3 3 . 3 8 8 . 5 3 6 0 , 0 7 3 , 2 2
2 1 665 7 4 . 2 5 6 3 . 3 1 8 . 1 6 0 3 . 8 2 9 3 , 3 1 4 . 3 3 1 0 , 0 5 3 , 3 0
2 2 6 7 4 7 4 . 2 1 4 3 . 2 4 2 . 9 6 4 2 . 9 6 4 3 , 2 4 0 . 0 0 0 0 , 0 4 3 , 9 5
2 3 5 5 9 7 4 . 0 0 6 3 . 1 6 8 . 0 7 6 2 . 2 9 0 3 , 1 6 5 , 7 0 6 0 , 0 3 3 , 8 3
2 4 4 8 3 7 3 . 7 4 4 3 . 0 9 3 . 5 1 1 1 . 7 3 1 3 . 0 9 1 , 7 8 0 0 , 0 2
0 , 0 2
3 , 3 2
2 5 4 0 6 7 3 , 4 6 9 3 . D 1 Q . 2 8 4 1 . 2 4 8 3 . 0 1 8 . 0 3 6 2 , 6 1
2 6 3 3 1 7 3 . 1 7 7 2 . 9 4 5 . 4 0 9 8 4 2 2 . 9 4 4 . 5 6 7 0 , 0 1
0 , 0 1
2 , 2 6
2 7 2 5 6 7 2 , 8 7 2 2 . 8 7 1 . 9 0 1 5 1 1 2 . 8 7 1 . 3 9 0 1 , 7 4
1 , 1 62 8 1 8 2 7 2 . 5 5 4 - 2 , 7 9 8 , 7 7 3 2 5 5 2 . 7 9 8 . 5 1 8 0 . 0 0
0 , 0 02 9 7 3 7 2 . 2 6 1 2 . 7 2 6 . 0 3 7 7 3 2 . 7 2 5 . 9 6 4 0 , 5 0
3 0 : 7 1 . 9 2 2 2 . 6 5 3 . 7 0 3 2 . 6 5 3 , 7 0 3 ■ - -
0 , 1 2 5 0 0 5  
0,18999a 
0 , 1 9 1 9 9 5  
0 , 0 9 6 0 1 1  
0 , 0 6 2 0 0 6
0 , 0 0 3 0 1 2  
0 , 0 6 7 0 0 7  
0 , 0 9 6 9 9 3  
0 , 1 3 3 0 0 5  
0 , 1 2 4 9 9 4  
0 , 0 9 5 0 1 0  
0 , 0 6 5 0 1 1  
0 , 0 3 1 9 9 7  
0 , 0 1 7 0 0 5  
0 , 0 1 0 0 0 4  
0 , 0 0 7 9 8 8  
0 , 0 0 3 0 0 5  
0 , 0 0 1 9 9 0  
0 ,p 0 1 G Ü 6  
0,001010 
0 , 0 0 1 0 0 2  
0 , 0 0 0 9 9 3  
0 , 0 0 0 9 9 8  
o ; n o i o o 4  
0 , 0 0 2 0 0 5
0 , 1 3 3 3 0 6
0 , 2 4 3 4 9 1
0 , 3 2 5 8 2 7
0 , 2 1 5 7 0 3
. 0 , 1 6 9 3 8 9
0 , 0 0 4 5 4 *
0 , 1 0 6 6 0 9
0 , 1 7 7 4 6 2
0 , 3 0 8 1 8 2
0 , 4 1 3 0 9 4
0 , 4 9 3 4 0 2
0 , 5 7 7 6 1 5
0 , 4 9 9 7 9 5
0 , 4 3 0 4 2 6
0 , 3 8 4 5 7 6
0 , 4 6 9 6 2 6
0 , 2 6 1 2 7 2
0 , 2 2 1 0 6 8
0 , 1 3 4 2 6 8
0 , 1 5 5 2 5 0
0 , 1 8 2 2 6 6
0 , 2 2 0 5 4 4
0 , 2 8 5 1 5 6
0 , 4 0 1 0 9 4
1 , 9 8 6 3 0 1
F U E M TE ;  G r á f i c o  3 p a r a  l a  f u n c i ó n
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CARACTERISTICAS DE LA ASISTENCIA ESCOLAR EN HONDURAS 
DEDUCIDAS DE LAS TABLAS DE VIDA ESCOLAR
Las funciones de las tablas de vida escolar permiten una se 
rie de comparaciones acerca de la asistencia escolar en las di­
ferentes edades y épocas.
El estudio se limitará a sólo algunas de ellas, que se con 
sideran las más importantes y significativas.
Las funciones tomadas en consideración son;
/1 0  J1. Esperanza de vida escolar de la poblaciónv x
Esta función representa e l  número promedio de años que tie n e  
una persona de edad exacta x, de a s i s t i r  a las in s t itu c io n e s  de 
enseñanza, independientemente de su condición de a s is te n c ia  t de 
acuerdo a lo s  patrones de m ortalidad y e scolaridad  imperantes en 
e l momento en e l  país de re fe re n c ia . Es una medida que tiende a 
decrecer constantemente con la  edad.
Al observar los resultados obtenidos en relación a las espe 
ranzas de vida escolar, se nota que durante los años considera­
dos hubo un incremento de 2,72 años para la población masculina 
en la edad de inicio de la asistencia que representa en términos 
relativos un aumento de un 66,3 por ciento, en tanto que para 
la población femenina el crecimiento experimentado fue de un 72,3 
por ciento al darse un aumento de 2,82 años en la esperanza de 
vida escolar para la misma edad.
C A P I T U L O  I V
4 0
Estos cambios ponen en evidencia  la s  mejoras experimentadas 
en la  s itu a c ió n  educacional de la  p o b la c ió n  expresada a través  
de este in d ic a d o r.
Para r e a l i z a r  un breve a n á l is is  de la s  e^ se han se le cció n ^  
do algunas edades que aproximadamente re s u lta n  re pre se n ta tivas  
de la  edad de i n i c i o  y f in a l iz a c ió n  de la s  a ctiv id a d e s  escolares  
en los  n iv e le s  p rim a rio , secundario y s u p e rio r .  E l  cuadro 14 
muestra la  esperanza de vida  esco lar para la s  edades tomadas en> 
c o n s id e ra c ió n .
Cuadro 14
HONDURAS: ESPERANZAS DE VIDA ESCOLAR PARA CIERTAS
EDADES, SEGUN SEXO Y AREA. 1961 Y 1974
1 9  6 1 1 9  7 4
a
ex Hombres Mujeres Hombres Mujeres Urbano Rural
a
e7 4,05 3,87 6 , 56 6,43 9,43 4,60
a
e14 0,94 0,78 2,16 1,89 3,77 0,80
a
e19 0,15 0,08 0 , 66 0 ,5 0  1 , 26 0,09
a
e24 0 , 0 2 0 , 0 1 0,14 0,09 0,25 0 , 0 2
Fuente : Cuadros 9, 9 , 1 0 , 1 1 , 12 y 13.
Si se considera que e l  c i c l o  de enseñanza p rim a ria  es de 6 
años, entonces se nota que es sólo para 1974 que se lo g ra  comple 
t a r  dicho c i c l o ,  con excepción del área r u r a l .
Considerando la  ©^4 / edad en que teóricamente se termina la  
educación p rim aria  y comienza la  secundaria se observa que la s  
c i f r a s  son bastante b a ja s , no alcanzándose para 1961 un año de 
permanencia en los  centros de enseñanza. S im ila r  s itu a c ió n  se
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presentó para la  población a s iste n te  en e l  área r u r a l  en 1974.
La s itu a c ió n  para ese año para la s  demás edades consideradas ex 
perimentó c ie rta s  mejoras.
Haciendo re fe re n c ia  a la s  e^g y e^4 que son 1 as edades en las  cua 
les  se ha concluido la  educación media y comenzado y terminado  
la  educación su pe rio r se nota que lo s  va lo re s  encontrados son su 
mámente in s ig n if ic a n te s ,m e n o r a un año en todos lo s  casos, exce_p 
tuando e l  área urbana para las  esperanzas de vida  esco lar a los  
19 años.
Los resultados obtenidos para lo s  hombres son sistemáticamen 
te  superiores a los  de la s  mujeres, por la  mayor permanencia de 
lo s  hombres en e l  sistema educativo .
A l  comparar lo s  va lo re s  correspondientes a las e^ por área 
se observan las  grandes d ife re n c ia s  que se presentan entre  ambas 
regioneSj debido a la s  mayores p o s ib il id a d e s  de educación que t i e  
ne la  población urbana respecto a la  r u r a l .
Todo lo  a n te r io r  l le v a  a c o n c lu ir  que lo s  n iv e le s  de educa­
c ión  que podría a lcanzar la  población hondureña son b a jo s , ya 
que la  mayor parte  de la  misma apenas lo g r a r ía  culm inar la  edu­
cación prim a ria  (Véase columna 18 de la  Tabla  r e s p e c t iv a ) .
2. Esperanzas de vida  escolar de la  población a s iste n te  (e a )^_________        X
E l  v a lo r  de esta función comparado con la  esperanza de vida  
escolar re s u lta  siempre dup e rior debido a que sólo in c lu y e  a la  
población a s is te n te  (columnas 18 y 19 de las  Tablas de Vida Es­
c o la r )  .
A l  observar los  resultados obtenidos se nota que ha aumenta 
do en e l  lapso 1961-1974 siendo su pe rio r para lo s  hombres que
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para la s  mujeres y mayor para e l  área urbana que para la  r u r a l .  
A s í e l  incremento in te rc e n s a l tomando en consideración la  edad 
de i n i c i o  de a s is te n c ia  a lo s  establecim ientos educativos para 
e l  sexo femenino fue de 1,37 años en tanto que para los hombres 
e l aumento fue de 1,55 años, es d e c ir  una ganancia de algo más 
de un año para ambas poblaciones. La d ife re n c ia  entre  e l  sector  
urbano y r u r a l  fue de tre s  años aproximadamente para e l ú ltim o  
censo re a liz a d o .
3. Comparación entre  la  Esperanza de Vida E s co la r  y la  Esperan-  
de Vida entre  los  5 y 30 años ( 2 5 eÉp,
La d ife re n c ia  entre  la  esperanza de vida  entre  los 5 y los  
30 años y la  esperanza de vida  esco lar en esa misma edad in d ica  
lo s  años que en promedio p ié rd e la  población hondureña de a s i s t i r  
a los  centros de enseñanza por d iversos motivos como s e ría n :  
r e t i r o s ,  ingresos ta rd ío s ,  no in corporación  e in a s is te n c ia  a los  
mismos. E l  cuadro 15 ' presenta la  evolución  experimenta­
da por estos indicadores para los  años considerados.
A l  observar los  años perdidos de e scolaridad  se nota que
alcanzan va lo re s  sumamente elevados, siendo más a lto  para las  
mujeres que para los hombres debido a la  mayor p a rt ic ip a c ió n  es; 
c o la r  de la  población masculina.
Vemos que la  pérdida en la  a s is te n c ia  e sco la r centre 1961
y 1974 se redujo  para los  hombres en un 13,09 por c ie n to  y en
un 13,36 por c ie n to  para las  mujeres que podría ser debido a la  
in t e n s if ic a c ió n  de a s is te n c ia  esco lar para la  población femeni­
na dada en los  ú ltim os años.
4 3
-  ( e° )HONDURAS ï ESPERANZA DE VIDA ENTRE LOS 5 Y 30 ANOSV25 5 
ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR Y AÑOS PERDIDOS DE ESCOLARIDAD, 
SEGUN SEXO Y AREA » 1961 y 1974
C u a d r o  1 5








Hombres 23, 10 4,10 19,00 82, 25
Mujeres 23, 98 3, 90 19,08 83,03
1974
Hombres 23, 91 6,82 17,09 71,48
Mujeres 23, 95 6 , 72 17, 23 71, 94
Urbano 24, 21 9,89 14,32 59,15
Rural 23,80 4,82 18, 98 79,75
Fuente % Cuadros 8 , 9, 10, 11, 12, y 13.
4„ Tasas ce n tra le s  anuales de entradas
Los resultados obtenidos en re la c ió n  a estas tasas ponen de 
m anifiesto  que las  mayores tasas de ingresos de personas a las  
escuelas ocurren alrededor de los  6 y 7 años, pura luego decre­
cer y a lca n za r va lo re s  Somamtnla b a jo s .
Debe destacarse que las  tasas anuales de ingreso han 
aumentado para e l  sexo femenino y masculino a través
del tiempo comprendido entre  las  dos fechas censales, lo  cual  
re s u lta  bastante p o s it iv o  pues s ig n if ic a  que las  personas se e¿ 
tan incorporando a los  establecim ientos educativos en mayor me­
dida „
Se observa además que salvo raras excepciones éstas tasas  
son superiores para los  hombres que para las  mujeres y las d i ­
ferencias  existe n te s  por área son grandes especialmente para las  
edades de 5 y 6 años (Ver columna 20 de las Tablas r e s p e c t iv a s ) .
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A l  observar la  evolución experimentada por las  tasas de sa­
l id a  por abandono en e l  período 1961-1974, se destaca que para 
las  primeras edades se ha logrado d is m in u ir  los  v a lo re s  c o rre s ­
pondientes, notándose asimismo que la  edad en donde se alcanza  
la  tasa máxima se desplazó en un año, ya que para 1961 se locally  
zó a los  13 años y en 1974 a los  14 años, todo lo  a n te r io r  in d i ­
ca una mayor permanencia de la  población hondureña en los  centros  
de enseñanza.
A l  comparar estas tasas por áreas se nota que son superiores  
en e l  área r u r a l  debido a que l a s  P e r s o n a s  en éstas áreas tienden  
a d e ja r  la  escuela a edades más tempranas para incorporarse a 
la s  a ctiv id a d e s  económicas.
Estas tasas de s a lid a  por abandono presentan un comportamien 
to asís a l  comenzar la  a s is te n c ia  esco lar alcanzan va lo re s  bajos,  
luego aumentan hasta la  edad en donde los  r e t i r o s  son máximos pa 
ra finalm ente decre ce r. Esto puede ser expresado diciendo que 
cuando las  personas logran alcanzar c ie r t o  grado de educación en 
tonces, tienden a a s i s t i r  a las  in s t itu c io n e s  de enseñanza hasta 
obtener n iv e le s  más a lto s  de e scolaridad  (Véase columna 21 de las  
Tablas r e s p e c t iv a s ) .
6 . Comparación de la  Esperanza de Vida E sco lar para Honduras y
o tro s  países latin oa m e rica n o s.
Resulta conveniente r e a l i z a r  este t ip o  de comparaciones de­
bido a que muestran de una manera general e l  d e s a rro l lo  alcanzia 
do en materia educativa por los  d is t in t o s  p aíses. Los países to  
mados en consideración corresponden 2 a l  área centroamericana y 
lo s  restantes a América del Sur.
5  o T a s a s  c e n t r a l e s  a n u a l e s  d e  s a l i d a  p o r  a b a n d o n o  o
4 5
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ESPERANZAS DE VIDA ESCOLAR A LA EDAD DE IN ICIO  DE LA ASISTENCIA 
ESCOLAR PARA ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS,SEGUN SEXO 1960 y! 1970
País Esperanza de vida escolar









Mujeres 3,90 6 , 72
B r a s i l  d/
Hombres 5,83 8,65
Mujeres 5,39 8 , 27
Paraguay e/
Hombres 9, 55 -
Mujeres 8,97 —
Fuente ;
a/ C a s t i l l o ,  Leonel "N icaragua:Tablas de vida  escolar por 
sexo: 1950, 1963 y 1971, Algunas c o n s id e ra c io n e s ,a n a lí­
t i c a s ” CELADE 1973. In é d it o .
b /  Rot.hman, Ana M. op. c i t .
c/ Cuadros 8 , 9, 10 y 11.
(3/ Cunha H older, Carmen " B r a s i l :  Patron de Esco larid ad  por 
sexo, según tabla  de vida  e s co la r, para 1960 y 1970, 
CELADE 1973. In é d ito .
e/ Gómez, L i l i a n  "Paraguay: Tablas de Vida E s c o la r ,1950 y 
1962. Proyecciones de la  a s is te n c ia  escolar 1968-1980" 
CELADE, 1973. In é d it o .
De la s  c i f r a s  presentadas se observa que Honduras es e l  país  
que tie n e  las  esperanzas de vida  esco lar más bajas de lo s  países  
considerados.
Sin embargo, es necesario destacar que superó a N ic a ra ­
gua para la  década del 70, que había tenido e^ más a lta  para 
los  años 60.
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Como se había dicho a lo  la rg o  del d e s a rro l lo  del tra b a jo ,  
Honduras presenta condiciones educativas más favorables para 
1974 pero s in  a lcanzar n iv e le s  de a s is te n c ia  que podrían c o n s i­
derarse como aceptables.
CONCLUSIONES
Las conclusiones a la s  cuales se han llegado  a l  r e a l i z a r  e l  
estudio  de la s  c a r a c te r ís t ic a s  educativas en Honduras se encuen 
tra n  diseminadas en e l  d e s a rro l lo  del t ra b a jo .  Sin embargo se 
t ra ta  de hacer un resumen de la s  más im portantes:
1. Honduras presenta una a lta  tasa de crecim iento  de la  pobla­
ción como consecuencia de una m ortalidad en descenso y una 
elevada n a ta lid a d .
2. La e s tru ctu ra  por edad de la  población en e l  período 1950- 
1974 pone de m anifiesto  que la  proporción de personas con 
edades entre  5 y 24 años, que corresponde a la  población po 
tencialmente apta para a s i s t i r  a lo s  centros de enseñanza 
ha aumentado, lo  que tra e  consigo un incremento en la  deman 
da de s e rv ic io s  educativos.
3. Las tasas de analfabetismo de la  población de 10 años y más
siguen siendo elevadas,aun cuando se observan cambios importan
tes para lo g ra r  su reducción.
4 . Las tasas de a s is te n c ia  e s co la r, a pesar de mostrar c ie rta s  
mejoras presentan n iv e le s  b a jo s , especialmente s i  se compa­
ran con o tro s  países de la  re g ió n .
5. Las d ife re n c ia s  en la  a s is te n c ia  esco lar son menores por sexo
que por área, haciendo pensar la  mayor necesidad que tienen
las zonas ru ra le s  de aumentar los  n iv e le s  de educación a trja 
ves de la  creación de establecim ientos de enseñanzas.
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6 . Los d ive rso s  indicadores de la  a s is te n c ia  escolar obtenidos  
de la s  Tablas de Vida E sco lar muestran ganancias importan­
tes en los  mismos para e l  período considerado.
En s ín te s is  se puede afirm a r que Honduras a pesar de mejo­
r a r  su s itu a c ió n  educativa en e l  lapso 1961-1974, necesita  imple: 
mentar p o l í t i c a s  educacionales que logren im pulsar de manera más 





METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TABLA DE VIDA 
A TRAVES DÈ LAS RELACIONES DE SOBREVIVENCIA
Se in te rp o ló  linealm ente las  re la c io n e s  de sobrevivencia  
^5Px x+4^ correspondientes a los  quinquenios 1955-1960 y
1960-1965 o
Obtenidas las  (^Px x+4.) se procedió a encontrar la  función  
nLx a través de la s  s ig u ie n te s  re la c io n e s ;
5L o = *5Pb*
5L 5 “  5Lo <5Pb> (5Po>
Del mismo modo fueron calculadas hasta e l  v a lo r  de
Para la  población correspondre nte a l  grupo a b ie rto  se u t i l i z ó
la  r e la c ió n ;
T  5P75 V +
80  “  L8 oy + “  5L 75 * -----------------------------
( 1 - 5  75 y + )
-  E l  paso s ig u ie n te  fue c a lc u la r  la s  1 usando los  va lo re s  en­
contrados en e l  item a n te r io r ,  es d e c ir  a p a r t i r  de la s  l  Enn X
este caso se u t i l i z a r o n  dos re la c io n e s  d ife re n te s  dependiendo de 
la  edad considerada» A s í ;
para 10 ^  x ^  79 1 _ 2^5Lx-5^ + ~ ^5Lx+5^
30
para x = 5 l x 3 ( 5LQ) + 13 (gLg) -  5 ( 5L lQ )+ ( 5^ 5 )
6 0
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Luego,u t i l iz a n d o  la s  1 (número de so b re viv ie n te s  a edades 
exactas) se o btuviero n  las  restantes funciones de la  ta b la  de 
m ortalidad que se necesitan para la  e laboración del presente tra^ 
b a jo , aplicando sus re sp e ctiva s  fórmulas.
P„ _  1x + 11 x
1x
,L _ 1 (1 + 1 + .)1 x = 2  x x 1
x = L1 x
x=x
1% § M I  S ^

»
HQNDURAfi: TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE H  AfvBB Y MAS,
SEGUN EDAD, SEXO Y AREA 
1 9  6 1
( por ciento)
Cuadro i ,
G r u p o s  de edad T o t a l  Hombres M u j e r e s  U r b a n o  R u r a l
TO T A L 5 3 , 8 5 1 , 5 5 6 , 0 2 2 , 1 6 0 , 7
1 D - U A 5 , 8 A 7 , 0 A A , 5 1 7 , 2 5 1 ,  k
1 5 - 1 9 L7 , 5 6 9 , 2 A 5 , 9 1 0 , 2 5 5 , 3
2 0 - 2 L 5 0 , 2 5 0 , 1 5 0 , 3 2 0 , 7 5 7 ,  k
2 5 - 2 9 5 2 , 5 A B , 7 5 5 , 8 2 0 , 0 6 0 , 7
3 0 - 3 L 5 8 , 9 5 1 , 7 6 6 , 1 2 1 , 1 6 7 , 7
3 5 - 3 9 6 2 , 1 5 6 , 9 6 6 , 8 3 1 , 8 6 8 , 8
A O - L L 6 0 , 5 5 6 , 2 6 A , 9 2 5 , 3 6 7 , 0
A 5 - A 9 6 2 , 2 5 6 , 0 6 9 , 2 3 5 , 0 6 8 , 2
5 0 - 5 L 6 L , 7 5 6 , 7 7 1 , 8 A 3 , 9 6 9 , 5
5 5 - 5 9 6 5 , 5 5 0 , 3 72,7 60,0 69,9
6 0 - 6 A 6 0 , 7 5 7 , 0 6 6 ,  A 2 9 , 3 6 7 , 9
65 y més 6 0 , 1 5 8 , 6 8 1 ,  A 1 8 , 0 67,6
FUENTEs  "OMUECE 6 0 "  T a b u l a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l  c e n s o  de  H o n d u r a s »  
M u e s t r a  d e l  0 , 9 9 %  »
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Cuadro 2
HONDURAS : TASAS OC ANALFABETISMO DL LA  POBLACION Dh. 10 AROS V MAS
SEGUN EDAD, SEXO V ARLA
1 9 7  A
(  p a r  c i e n t o  )
G r u p o s  de edad T o t a l Hombres M u j e r e s U r b a n o R u r a l
T O T A L 3 8 , 7 3 7 , 7 3 9 , 7 2 0 , 3 5 0 , 6
1 0 - 1 L 2 7 , 9 2 9 , 9 2 5 , 8 1 1 , 7 3 7 , 6
1 5 - 1 9 2 5 , 0 2 6 , 9 2 3 , 3 9 , 8 3 6 , 0
2 n - ? L 2 9 , 9 3 0 , 1 2 9 , 7 1 3 , 6 L 1 , 5
2 5 - 2 9 3 5 , 8 3 L ,  1 3 7 , 3 1 6 , 8 L 8 . 3
3 0 - 3  A A L , 7 3 9 , 0 L L , 2 2 1 , 7 5 L ‘« 5
3 5 - 3 9 L 9 , L L 5 , 2 5 3 , 2 2 8 , 5 6 2 , 2
L O - L L 5 L , 2 L 9 , 6 5 8 , 5 3 0 , 6 6 8 , 2
L 5 - L 9 5 8 , 3 5 3 , 3 6 3 , 2 3 7 , 3 7 0 , 5
5 0 - 5 A 5 9 , 8 5 5 , 9 6 3 , 6 3 9 , 1 7 2 , 3
5 5 - 5 9 6 0 , L 5 5 , 5 6 5 , 2 L 1 , 7 7 1 , 6
6 0 - 6 A 5 9 , 8 5 5 , 3 6 L „ 3 L O , 2 7 2 , 5
6 5  y  m^ a 6 1 , 0 5 5 , 0 6 L , 3 L 1 , 7 7 3 , L
F U E N T E :  "OMUECE 7 0 "  T a b u l a c i o n e s  r e f e r e n t e s  e l  c e n s o  dB H o n d u r a s  197L 
M u e s t r a  d e l  10% .
Gráfico 1.
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COSTA RIC A V t  ST  ADO L> UN ID O S ;  TASAS DE A S I S T E N C I A  KBCUIAR
SEfiUN SEX II Y EDAD
( por ciento )
Cuadro i
EDAD COSTA R IC A  1963 ESTADOS UNIDOS 196C1
Hombreo M u j e r e s  Hombrea M u j e r e s
7 7 9 , 2 8 2 , 0 9 6 , 9 9 7 , 1
a 8 7 , 0 8 7 , 8 9 7 , 8 9 7 , 9
9 8 8 , 6 9 0 , 1 9 7 , 9 9 8 , 0
10 8 6 , 3 8 7 ,  A 9 7 , 8 9 7 , 9
11 8 6 , 8 8b , 6 9 7 , 7 9 7 , 8
12 7 9 , 9 7 7 , 2 9 7 ,  A 9 7 , 5
13 6 5 , 2 5 9 , 0 9 6 , 9 9 7 , 0
1A A 2 ,  A 3 7 , 0 9 5 , A 9 5 , 3
7-1tf 7 8 , 3 7 7 , 6 9 7 , 3 9 7 ,  A
15 3 2 , 3 2 9 , 3 9 3 , 1 9 2 , 7
16 2 5 , 6 23,1» 06 ,6 8 6 , 1
17 20 2 3 , 5 7 6 , 3 ? A , 9
18 1 6 , 6 1A ,6 5 A , 6 A6 ,6
19 1 3 , 1 1 2 , 9 3 7 , 3 2 8 , A
1 5 - 1 9 2 2 , 0 2 1 , 0 7 1 , 6 6 7 , 3
20 1 0 , 6 6 , 3 2 7 , 9 1 9 , 3
21 8 , 8 8 , 5 2 3 , 5 1 3 , 9
22 6 , 1 5 , 2 1 7 , 9 7 , 2
23 8 , 5 2 , 5 1A, 7 A , a
?.k 5 , 6 Á , 0 1 2 , 9 s °
2 0 - 2  A 8 , 0 5 , 2 1 9 , 5 9 , 9
F U E N T E ;  S a nco  de D a t a s  de C E L A D E .  OMUECE 6 0 .  
D e m o g r a p h i c  Y e a r b o o k ,  1 96 3.
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